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SSU gantiSSM di semuauniversiti
Memorandum telah dibincang
dan diserahkan dalam mesyuarat
jawatankuasa naib-naib canselor pada
23 Oktober lalu sebelum dibawa
kepada I<ementerianPengajian Tinggi
0Ieh ABDU. RASHIDABDU. RAK\tAN
utusansabah@utusan.com.my
KOTA KINABALU 12Nov.-
Kongres KesatuanPekerja-Pekerja
di Dalam Perkhidmatan Awam
(CUEPACS) menggesa kerajaan
menggantikanSkim SaraanMala-
ysia(SSM)yangdilaksanakandi se-
muauniversitikepadaSkimSaraan
Universiti(SSU).
Presidennya,DatukOmarOsman
(gambar) berkata,langkahitu perlu
memandangkanskimsediaadasu-
dah tidak relevandenganpelbagai
cabaransemasayangdihadapipe-
tugasuniversitipadamasaini. "
"Memorandumtelah dibincang
dandiserahkandalammesyuaratja-
watankuasanaib-naibcanselorpada
OMAROSMAN
Presiden CUEPACS
23Oktoberlalu sebelumdibawake-
padaKementerianPengajianTinggi.
"Jadi, sekitanyaberjalanbaikki-
tamensasarkandalamtempoh2013
ia dapatdilaksanakan,"katanyada-
lam sidangakhbarselepasmesyua-
rat GabunganMajlis Presidendan
SetiausahaKehorrnatKesatuanKa-
kitanganUniversiti Malaysia (GA-
KUM) di UniversitiMalaysiaSabah
(UMS)di sini hariini.
Omar yang'"jugaPengerusiGA-
KUM berkata,skim itu akan me-
libatkansemuawargauniversititer-
masuklahkira-kira30,000 pensya-
rah, lebih 55,000 pelaksanadan
1,200pentadbir.
Jelasnya,skimitu akanmenam-
bahbaik sistemkenaikanpangkat,
latihan dan menetapkangred gaji
yanglebihbaik sertaseirnbangde-
ngancabaransemasa.
Beliaumemberitahu,antarape-
nambahbaikanterrnasuklahmene-
tapkan kaedahkenaikangaji ber-
dasarkantempohdanprestasiserta
menghapuskankaedahtemuduga.
Sementaraitu, beliau berkata,
bagi melonjakkan lagi universiti
yangtelahdiiktirafsebagaiuniver-
siti penyelidikan,pihaknyamenca-
dangkansatu insentif khas diberi
kepadapetugasdi pusatpengajian
tinggiberkenaan.
MenurutOmarlagi,insentifkhas
yang dicadangkanialah sebanyak
RMl,200 bagiperingkatakadernik,
pentadbiran(RM800) danpelaksa-
na(RM500)
"Kita ada enambuah universiti
penyelidikandankita mahukanse-
dikit perbezaanmemandangkanbi-
la dinaiktarafbebantugasbertam-
bahtetapikurangpenambahanstaf
dilakukan,"jelasnya.
Dalampadaitu,beliaumemohon
supayakerajaandapatmemastikan
semuauniversitiyangmempunyai
fakultiperubatanmemilikihospital
sendiribagimemantapkanlagi fa-
kulti berkenaan.
Ujarnya,padamasaini Universiti
Putra Malaysia (UPM) yang telah
lamamempunyaifakultiperubatan
masihbelummernilikihospitalsen-
diri.
